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市
民
か
ら
国
、
公
共
団
体
、
公
施
設
お
よ
び
す
べ
て
の
公
役
務
遂
行
機
関
の
運
営
に
対
す
る
請
願
を
受
け
る
。
請
願
は
国
会
議
員
の
仲
介
を
経
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
斡
旋
員
は
、
特
定
の
事
件
に
つ
き
行
政
機
関
の
態
度
の
再
考
を
促
し
、
行
政
上
の
取
り
扱
い
原
則
や
実
務
処
理
に
つ
い
て
そ
の
改
善
を
求
め
て
「
勧
告
」、
さ
ら
に
は
「
提
案
」
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
（
人
文
社
会
科
学
研
究
科
准
教
授
）
一
八
七
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
刑
罰
執
行
法
の
最
近
の
展
開
：
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
お
よ
び
国
際
法
の
影
響
（
岡
上
）
